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POVZETEK 
Delo prehranskega svetovalca – dietetika poteka na različnih področjih. V delo 
prehranskega svetovalca – dietetika v javnem zdravstvu je vključena promocija zdravja na 
lokalni ravni. V osnovnih šolah bi njegova prisotnost pri urah gospodinjstva pripomogla k 
popestritvi pouka, predvsem pa bi s svojim znanjem izboljšal kvaliteto znanja učencev.   
V zaključni projektni nalogi bom opisala načine oblikovanja učnega procesa, potek 
poučevanja pri učni enoti oziroma učni uri, faktorje, ki vplivajo na uspešno učenje in 
poučevanje, predstavila bom tudi slovensko izobraževalno omrežje ter pripravila e-gradivo 
z naslovom Označevanje živil.  
V literaturi so predstavljene različne učne metode. Nekaterih se učitelji in profesorji 
poslužujejo bolj, drugih manj. Zato je cilj moje diplomske naloge predstaviti te učne 
metode in jih uporabiti pri pripravi učne ure. Cilj zaključne projektne naloge je tudi 
priprava e-gradiva: Označevanje živil in objava v spletni učilnici Slovensko izobraževalno 
omrežje.  
Zaključna projektna naloga je razdeljena na več poglavij. Uvodu sledi poglavje Pregled 
literature, v katerem je prikazano, na kaj vse moramo biti pozorni pri pripravi učne ure, 
različne metode dela, modernejši pristopi k poučevanju in učna ura na temo označevanje 
živil. Sledi še predlog izboljšav ter zaključek. 
Ključne besede: Gospodinjstvo, učne metode, e-kompetence, e-gradivo, označevanje 
živil. 
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ABSTRACT 
Beeing a nutritional consultant – dietetics  means work in a different  fields of human lifes. 
Into work of a nutritionalconsultant – dietetics in public health service is engaged 
promotion of health on local level. His presence at primary school by lessons of home 
economics could help in the way of making lessons more interesting for students. 
Furthermore, with their knowleadge nutritional consultant – dietetics can have an impact 
on quality of students' knowleadge. 
In a concluding project exam I will introduce manners of design of a didactic process, 
course of teaching at didactic unit and lesson, introduce factors, that influence on 
successful learning and teaching. I will also introduce Slovene educational network and 
prepare e-lesson with title Food labelling.  
We can find different didactic procedures in literature. Some teachers and professors are 
using them more than others. Therefore it is goal of my concluding project exam to 
introduce this didactic procedure and to use them by preparing for the lesson. Goal of a 
concluding project exam is also preparing e-lesson, named Food labelling and to publish it 
on the web schoolroom of Slovene educational network. 
I divided a concluding project exam into more chapters. First is introduction, than follows 
examination of literature in which it is presented what all it must be considered by 
preparing didactic hour. I also described different procedures, modern approaches of 
teaching and lesson on theme Food labelling. After that follows  proposal ofr improvemnts 
and conclusion. 
Keywords: Home economics, didactic theme, e-competences, e-lesson, food labelling. 
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SEZNAM KRATIC  
AE aktivno eksperimentiranje 
AK abstraktivna konceptualizacija  
EFAD European Federation of the Associations of Dietitians (Evropsko združenje 
Dietetikov) 
EFSA European Food Safety Authority (Evropsko združenje za varnost hrane)  
EU Evropska unija  
GDA Guideline Daily Amount (priporočeni dnevni odmerek)  
ICDA International Congres of Dietetic Associations (Mednarodno združenje dietetikov) 
IKT informacijsko in komunikacijska tehnologija  
KI konkretna izkušnja 
RO razmišljajoče opazovanje 
SIO Slovensko izobraževalno omrežje 
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1 UVOD 
V zaključni projektni nalogi bom predstavila načine oblikovanja učnega procesa, potek 
poučevanja pri učni enoti oziroma učni uri, dejavnike, ki vplivajo na uspešno učenje in 
poučevanje, pripravila pa bom tudi e-gradivo z naslovom Označevanje živil.  
Poučevanje in učenje je medsebojno povezano v enoten proces. Uspešno poučevanje je 
odvisno od uspešnega učenja in obratno. Zato je poleg kvalitetnega dela učiteljev 
pomembno, da se učence aktivno vključi v vzgojno izobraževalni proces (1). Poznavanje 
učnih metod je osnova učnega procesa. S pravilno izbiro metod ne le da prej dosežemo 
učne cilje, marveč tudi motiviramo udeležence in jih aktivno vključimo v učni proces. 
Vsak učni proces je namreč komunikacijski proces, ki ima dinamiko, vzpone in padce, 
obdobja zatišja ter vnetih razprav. S pravilno izbrano metodo lahko uravnavamo skupinsko 
dinamiko in vodimo učni proces v želeni smeri (2). 
S potrebami današnje družbe, razvoja in potreb učečih (3) se spreminjajo tudi učne metode. 
Ena od modernih metod je učenje in poučevanje s spletno učilnico. Spletna učilnica je 
kontrolirano spletno okolje, kjer imajo učenci dostop do preverjenih, z učnim načrtom  
predvidenih vsebin in kjer učitelj lahko nadzira in usmerja napredek učencev (4). 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija ponuja v današnjih časih naraščajoče število 
intuitivnih, zanesljivih orodij za izboljšavo kvalitete pouka. Eno takšnih orodij so e-
gradiva. S pojmom e-gradivo opredeljujemo digitalni učni vir, ki je namenjen učenju (5). 
E-gradiva so namenjena samostojnemu učenju in poučevanju, saj je mogoče posamezne 
gradnike (animacije, slike) povečati na celoten zaslon. Omogočajo obogaten pouk in 
izboljšujejo razumevanje snovi ter povečujejo motivacijo in pozornost (4). E-gradiva in s 
tem e-učbeniki niso več samo pomagalo, pripomoček pri učenju, temveč določajo 
drugačen koncept učenja, kot smo ga vajeni le iz tiskanih medijev in kot si učbenik ali 
šolsko knjigo tradicionalno predstavljamo (5).  
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2 NAMEN IN CILJ NALOGE 
V literaturi so predstavljene različne učne metode. Nekaterih se učitelji in profesorji 
poslužujejo bolj, drugih manj. Zato je cilj moje zaključne projektne naloge predstaviti te 
učne metode in jih uporabiti pri pripravi učne ure. Cilj zaključne projektne naloge je tudi 
priprava e-gradiva: Označevanje živil in njegova objava v spletni učilnici SIO – Slovensko 
izobraževalno omrežje. 
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3 PREGLED IN ANALIZA LITERATURE  
3.1 Izdelava e-gradiva: označevanje živil  
3.1.1 Pouk, njegove funkcije in značilnosti  
Pouk je sintezni pojem, ki vključuje in označuje tri enakovredne temeljne dejavnosti: 
poučevanje, učenje in vzgajanje, vezane na delovanje poučujočega in učečega, učitelja in 
učenca. 
Med splošnimi vzgojno-izobraževalnimi dejavniki pripada pouku svojevrstna vloga. O 
pouku obstaja veliko definicij. Večini pa je skupno to, da je pouk načrten, organiziran in 
smotrn vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka znotraj sorazmerno koherentne učne 
skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje v za to urejenem okolju. Danes je v 
ospredju dinamična podoba, po kateri je pouk izjemno pestra, večdimenzionalna 
interakcija najrazličnejših subjektivnih in objektivnih, individualnih in socialnih ter 
osebnih učnih situacij.   
Namen pouka je predvsem spodbujati samostojno in aktivno učenje, smotrno in natančno 
socializiranje, kvalifikacije in personaliziranje mladih, pa tudi ohranjanje ter nadaljevanje 
razvijanja izbranih splošno kulturnih in civilizacijskih dobrin (6). 
3.1.2 Odnos med poučevanjem in učenjem  
Bolj sta se poučevanje in učenje izpopolnjevala, več nejasnosti je bilo med njunima 
odnosoma. Zgrešeno je mišljenje, da je poučevanje identično z učenjem. V večini učnih ur 
poučevanje in učenje res potekata hkrati. Vendar te hkratnosti ne gre razumeti, kot da 
potekata poučevanje in učenje vzporedno brez medsebojnega prepletanja. Temeljne razlike 
med poučevanje in učenjem izvirajo iz dejstev, da je poučevanje predvsem interakcija med 
udeleženci pouka, učenje pa izrazita subjektivna interaktivnost učnega subjekta samega. Po 
drugi strani pa predstavlja povezanost med poučevanje in učenjem temeljni didaktični 
odnos (6). 
Poučevati pomeni seznanjati mlade z izbranimi posplošenimi spoznanji, vrednotami in 
izkušnjami, ki so prilagojene zdajšnjim in bodočim življenjskim in delovnim potrebam 
mladih, jih vključevati v neposredni učni kontakt z učno stvarnostjo in jih spodbujati ter 
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smotrno voditi k njihovemu čim bolj samostojnemu učenju. Poučevanje mora omogočiti 
učencem, da zavzamejo kritično distanco do posplošene prakse. Zato je škodljiva 
nepotrebna poučevalna direktivnost, ki zavira učenčev avtonomni učni razvoj ter 
oblikovanje njegove samozavestne in kritične učne samopodobe. Pač pa je nepogrešljivo 
čim bolj svobodno, multimedijsko poučevanje, ki odpira širok prostor samostojnemu 
učenju ne le vsebin, marveč tudi metod učenja (6).  
Pri učenju gre za enak namen kot pri poučevanju, le da poučevanje te namene načrtuje in 
organizirano prenaša iz zunanje na učenčevo notranjo raven, učitelj pa jih neposredno 
uresničuje. Pomembno je, da potekajo ti procesi čim manj na tujih in tem več na lastnih 
izkušnjah in potrebah učencev. Tako asimilirane učne vsebine in vrednote dobijo značaj 
zavestne izkušnje in postanejo nerazdružljiva sestavina človekove osebnosti (7). 
Temeljnih značilnosti učenja pri pouku je več. Učenje pri pouku je dialektični proces 
spreminjanja osebnosti učencev, kjer se porajajo zakonite razvojne spremembe. Učenje je 
nameren in racionalen proces neprekinjenega oblikovanja in preoblikovanja vseh 
mentalnih virov, sposobnosti, znanja in izkušenj učencev. Je bistven in prevladujoč 
dejavnik razvoja učenčeve osebnosti, kar ustvarja ugodne pogoje za izražanje in vedenje, 
urjenje vseh sposobnosti, splošnih, intelektualnih in tudi posebnih. Učenje je regulativen in 
ne samo reguliran proces, kjer se spremembe kažejo v neprekinjenem zniževanju 
negotovosti, nedoločenosti, neorganiziranosti v znanju oz. neznanju. Zato nekateri 
didaktiki pojmujejo učenje kot proces, ki se sam  bori proti lastni neorganiziranosti z 
različnimi oblikami povratnih zvez ali informacij. Uspeh učenja  je večji, če postaja učenec 
sposoben za samostojno učenje in posledično za samoorganizacijo, samoprogramiranje in 
samovrednotenje svojega dela. Učenje pri pouku ima tudi motivacijsko funkcijo, ki 
omogoča neprekinjeno širjenje obsega, kakovosti in vrste znanja, izkušenj, navad, 
spretnosti, omogoča tudi bogatenje učenčevega psihičnega življenja z raznovrstnimi čustvi, 
razvija pozitivne značajske lastnosti in druge individualne posebnosti učenca. Z učenjem 
lahko učenec vstopa v dvosmerno interakcijsko komunikacijo med učenci in učiteljem kot 
posrednikom med izobraževalnimi dobrinami in generacijskimi izkušnjami z ene strani in 
sredstvi ter viri informacij z druge strani. Ta vidik učenja ni samo prenašanje sporočil in 
odzivanje na zunanje vzpodbude, ampak je human proces vzajemnega vplivanja in 
progresivnega spreminjanja osebnosti učenca.  
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Ko učitelj motivira učenca za učenje, je podoben strokovnjaku za reklamo ali komu 
drugemu, ki se ukvarja z vplivanjem na ljudi. Kakor reklama različno učinkuje na nas, tako 
tudi učitelji različno motivirajo učence. Katerih učiteljev se najbolj spominjate? Verjetno 
tistih, ki so vas navdušili za svoj predmet (7). 
3.2 Cilji in naloge pouka 
V vzgojno-izobraževalnem procesu imamo tri skupine ciljev in nalog, ki se med seboj 
prepletajo in dopolnjujejo. Naloge pouka so materialne ali vsebinske, formalne ali 
funkcionalne in vzgojne.  
Z materialno nalogo pouka pridobivajo učenci potrebna znanja. Učenci morajo spoznati 
temeljne pojme, dejstva, pojave v naravi in družbi, poglavitne zakonitosti razvoja narave, 
družbe, človekovega mišljenja. Pridobljeno znanje omogoča učencem, da svet pravilno 
dojemajo in razumejo. Funkcionalne naloga pouka zajemajo razvijanje številnih 
raznovrstnih človekovih sposobnosti. S to nalogo moramo doseči razvijanje psihičnih 
funkcij (1). 
Materialne in funkcionalne naloge tvorijo izobraževalne naloge pouka (6). Poleg 
izobraževanja je pouk tudi vzgojni proces. Vzgojne naloge obravnava teorija vzgoje, to je 
pedagogika. Te naloge so intelektualne, delovne, moralne, fizične in estetske. V primerjavi 
z izobraževalnimi cilji in nalogami, ki so natančno določeni, so cilji in naloge vzgoje 
relativno abstraktni. Definicija vzgoje v najširšem smislu je oblikovanje osebnosti.  
O razmerju med izobraževanjem in vzgajanjem lahko rečemo naslednje: izobraževanje in 
vzgajanje je zapleten, vendar enoten proces, katerega posebne strani so med seboj 
povezane in ne morejo obstajati druga brez druge, prav tako pa brez enotnosti ni mogoče 
doseči želenih rezultatov (1). 
Poučevanje in učenje sta delovna procesa, ki potekata zavestno, načrtno, z dolgoročnimi 
nameni in sredstvi, v določenih pogojih, pri določeni delitvi dela in še zlasti v določenih 
odnosih. Kot vsako delo tudi poučevanje in učenje vodita k določenim rezultatom (6). 
Meja med uspehom in neuspehom ni absolutna, ampak relativna in jo je še posebej težko 
določiti takrat, kadar znanje niha med uspehom in neuspehom. Pri tem je zelo pomemben 
faktor prav učitelj. Gotovo si vsak učitelj učni uspeh razlaga na svoj način. Najpogosteje se 
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to odraža v različnem določanju znanja, veščin in navad, ki bi jih po njegovem mišljenju 
moral osvojiti učenec na določeni razvojni stopnji. Učitelj se lahko tem bolj približa 
objektivni oceni učnega uspeha, če ima bogato pedagoško in psihološko znanje in če je 
strokovnjak v svoji stroki (1). 
Faktorji, ki vplivajo na učni uspeh, so zelo različni, vendar jih lahko, če se postavimo v 
položaj učenca, razdelimo na dve glavni skupini. To so subjektivni ali notranji faktorji in 
objektivni ali zunanji faktorji učnega uspeha. 
Subjektivni faktorji nam povedo, kakšne so razlike med učenci. Delimo jih na psihološke 
(sposobnost učencev za učenje, motivacija in interes učencev za učenje, predznanje 
učencev, delovne oziroma učne navade učencev) in fiziološke (telesna energija, stanje 
čutil, funkcioniranje živčnega sistema itd.). 
Tudi objektivne faktorje delimo v dve skupini, in sicer socialne (učenčeva družina, 
družbeno okolje, šolski sistem, organizacija pouka, učiteljevo pripravljanje in izvajanje 
učnega procesa ter njegova osebnost) in fizikalne (urejenost delovnega ali učnega mesta, 
temperatura, tišina, ropot itd.) (1). 
3.2.1 Didaktična načela 
Kaj so načela nasploh, ne glede na katero področje se nanašajo? Slovarji jih označujejo kot 
izhodišča, vodilo, osnovno pravilo, smernice ipd. V logičnem pogledu označujejo 
posplošitve nekih spoznanj in izkušenj. Razumemo jih kot kriterije, napotila, smernice za 
ravnanje človeka v nekaterih odločitvenih situacijah. Didaktična načela so pomembna 
teoretična podlaga ne le pouku, temveč v veliki meri tudi izobraževanju in vzgajanju 
nasploh. Če jih učitelj pravilno razume in ustrezno upošteva, mu pomagajo, da učne 
procese ustrezno načrtuje, organizira in vodi. Glede na njihov značaj določajo vsebino, 
organizacijo in metode pouka. Med načela se uvršča praktično vse, kar se želi posebej 
poudariti (6). 
3.3 Učni uspeh učenca 
O faktorjih, ki vplivajo na učni uspeh učencev, se veliko govori in piše. Zagotovljeni pa 
morajo biti tudi drugi pogoji za uspešno učenje in poučevanje. Faktorje, ki vplivajo na učni 
uspeh učencev, morajo učitelji za uspešno pripravljanje (1) in izvajanje učnega procesa 
dobro poznati (6), da lahko dobro izvajajo zahtevano vzgojno-izobraževalno delo.  
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Uspeh v vzgojno-izobraževalnem delu je dosežen le, kadar so doseženi pozitivni rezultati 
glede na program in cilje šole na vseh področjih. Če ti v določenem obdobju niso doseženi 
v celoti, npr. v enem šolskem letu, govorimo o neuspehu posameznih učencev.  
Učni uspeh je širok pojem, čeprav mislimo na učni uspeh učencev v šoli. Za natančno 
opredelitev učnega uspeha poglejmo definicijo, zapisano v pedagoški literaturi: »Z učno 
dejavnostjo dosežemo nivo realizacije materialnih, formalnih in vzgojnih nalog pouka, 
specificiranih z učnim programom, to je stopnja, do katere so učenci trajno osvojili z 
učnim programom predpisana znanja in formirali moralna spoznanja, hotenja in 
delovanja.« 
Učenje pomeni vsako progresivno spremljanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej 
pod vplivom interakcije z okoljem in ne samo pod vplivom notranjih procesov biološkega 
dozorevanja in rasti organizma (1). 
3.4 Zunanja in notranja organizacija pouka   
Za lažje razumevanje notranje organizacije pouka najprej poglejmo zunanjo organizacijo 
pouka, saj je učni uspeh učencev odvisen od zunanje in notranje organizacije pouka.  
K zunanji organizaciji pouka sodi ureditev prostora za izvajanje pouka, pravilna adaptacija 
šolskega pohištva, razvrstitev pohištva po učilnici in drugih šolskih prostorih, pripravljanje 
materialne opreme šole s potrebnimi sredstvi in tehničnimi napravami za delo, pravilna 
časovna razvrstitev učnega dela po dnevih, tednih in v šolskem letu.  
Zunanja organizacija pouka je zelo pomembna, vendar sama po sebi ne zadostuje. Notranja 
organizacija pouka pomeni organizacijo samega poteka izobraževalnega procesa. 
Artikulacija pouka glede na notranjo organizacijo pouka pomeni strukturiranje učnega 
procesa v določeni časovni enoti. Z artikulacijo se uravnavajo etape dela pri pouku, tj. 
določilo naj bi se, kako je treba začeti učno delo in slednjič, kako nanj navezovati nadaljnje 
delo. Na osnovi poznavanja zunanje in notranje organizacije pouka z učno pripravo, torej 
posredno, in z delom z učenci, torej neposredno, učitelj uresničuje vzgojno-izobraževalne 
cilje (1). 
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3.5 Makro in mikro artikulacija učnega procesa 
Vse, kar obstaja in deluje, se nahaja v prostoru in času. V tem pogledu tudi šola ne more 
biti izjema (6). Učni proces se obravnava v dveh enotah. Gre za ožjo časovno enoto (mikro 
proces) ali širši časovni obseg (makro proces). Učni proces je kontinuiran proces v šolskem 
letu, pa tudi v času šolanja sploh. Vendar pa se realizira z ožjimi časovnimi enotami, tako 
da je makro proces v globini sestavljen iz mikro procesa ožjih časovnih enot oziroma 
mikroelementi učnega procesa sestavljajo učni proces v celoti. Učna snov se v letni 
pripravi razčlenjuje na učne celote, učne teme in učne enote. Najpogosteje pa pri učiteljih 
na naših šolah zasledimo dvostopenjsko razčlenjevanje učne snovi, torej na učne teme in 
učne enote.  
Učna tema je vsebinska, psihološka in logična celota učne snovi, ki se obravnava dva do 
štiri tedne, odvisno od tedenskega števila učnih ur in od razvojne stopnje učencev. Učna 
tema ima svojo artikulacijo, ki poteka dalj časa in vsebuje različne tipe učnih enot. 
Učna enota pa je količina učne snovi za uro, blok uro ali delovni dan pri praktičnem pouku. 
Učne enote so različne, kar obravnava tipologija učnih enot. Največ so zastopane učne 
enote za obravnavo nove učne snovi, imamo pa tudi učne enote za ponavljanje, urejanje, 
preverjanje in ocenjevanje znanja. Tipologija učnih enot se nanaša na prevladujočo etapo 
ali stopnjo učnega procesa. Če sta enako zastopani dve etapi ali stopnji učnega procesa, 
govorimo o kombinirani učni enoti. Vsaka učna enota mora biti povezana z učno temo in 
vsaka učna tema je sestavni del letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo, kar učitelj 
natančno opredeli pri načrtovanju svojega dela za novo šolsko leto. 
Učenci morajo učno temo spoznati kot celoto, ki se je obravnavala v določenem številu 
učnih enot – učnih ur. Zaradi tega govorimo o artikulaciji učne enote in artikulaciji učne 
teme. V artikulaciji učne teme so zastopani različni tipi učnih enot: uvod v učno temo, 
obravnavanje nove učne vsebine, ponavljanje, utrjevanje, sistemiziranje in ocenjevanje 
znanja. Pri časovno krajših učnih temah pa se uvod v obravnavo nove učne teme 
najpogosteje povezuje z obravnavo nove učne snovi. To je kombinirana učna enota (1). 
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3.6 Etape učnega procesa 
3.6.1 Pripravljanje ali uvajanje učencev v učno delo  
Pri tej etapi gre za pripravljanje učencev na učno delo. Njen namen je, da psihofizično 
pripravi učenca za učenje. Poleg tega si tu učitelj prizadeva, da razvije motivacijo za 
učenje. Kakšno vpeljevanje bo izbral učitelj, je odvisno od etape, ki sledi vpeljevanju in 
tudi od tega, kaj se je dogajalo v razredu pred to uro (7). Na tej etapi je potrebno dati 
učencem informacijo, o čem se bodo učili, jih usmeriti k tistemu, kar bodo delali, nakazati 
pot k reševanju problemov, razviti potrebo po novem znanju (1).  Omeniti velja, da mora 
biti uvajanje kratko in učinkovito. Traja naj 3 do 5 minut. Učitelj bo po neverbalnih 
znakih/sporočilih spoznal, kdaj je pripravljenost učencev na višku in bo takoj prešel na 
drugo etapo učnega procesa (7). 
3.6.2 Obravnava nove učne snovi 
Obravnavanje učne snovi je ena izmed temeljnih stopenj učnega procesa. Na tej stopnji  
pridobivajo učenci nova znanja, zato jih je treba spoznavno aktivirati, tako da opazujejo, 
analizirajo, ugotavljajo bistveno in nebistveno, nebistveno izločijo, nato z sintezo bistvene 
dele združijo, primerjajo, sklepajo itd. Nova znanja si učenci pridobivajo, če je le mogoče, 
ob primarnih virih in z neposrednim opazovanjem. Vseh dejstev ni mogoče spoznati iz 
primarnih virov, zato pri pouku uporabljamo tudi sekundarne vire znanja.  
Med obravnavanjem stopnjujemo učno vsebino, ta se postopno razširja in poglablja znanje. 
Stopnjevanje znanja je pomembno, ker je od tega odvisen vzpon usvajanja znanja. V tej 
etapi je koristno, da se spodbuja učenčeva vprašanja, na katerega lahko odgovori učitelj ali 
učenec, ki ima o učni vsebini kakovostno znanje.  
Poudariti je potrebno, da za kakovostno pridobivanje znanja ne zadostuje samo poslušanje, 
prepisovanje, ampak mora učitelj učence spodbujati na različne načine. Z nepopolnimi 
informacijami jih na primer spodbuja k reševanju, navaja jih na raziskovanje neznanih 
pojavov in reševanju neznank, probleme postavi tako, da zahteva in omogoča različne 
rešitve, spodbuja jih, da najdejo nove vire informacij, nove poti do rešitve (7). 
Osvajanje novih informacij mora potekati v dvosmerni komunikaciji. Učenci morajo biti 
sproti obveščeni o uspešnosti svojega učenja. Povratno informacijo si s pomočjo 
učbenikov, enciklopedij in priročnikov lahko poiščejo sami ali pa jim jo na različne načine 
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daje učitelj. Da bi zagotovili trajnost znanja, spretnosti in navad, pripravi učitelj po 
obravnavi učne snovi domačo nalogo (1). 
3.6.3 Vadenje ali urjenje  
Po obravnavi nove učne snovi je učno delo šele delno realizirano. Za popolno realizacijo 
učne naloge je potrebno še vadenje oziroma urjenje. Besedo urjenje uporabljamo predvsem 
pri pridobivanju psiho-motoričnih navad, npr. pri praktičnem pouku (1). Z urjenjem se v 
fiziološkem pogledu izurijo spretnosti, veščine, navade in razvijajo sposobnosti. Po svoji 
naravi je urjenje oblika ponavljanja določene dejavnosti, operacij oziroma tehnik, da bi se 
aktivnost čim bolj avtomatizirala in da bi potekala zanesljivo, hitro in ob vedno manj 
potrebni kontroli zavesti.  
Vodenje poteka po naslednjih etapah: priprava na urjenje, dajanje navodil, demonstracija 
dejavnosti. Vsako dejavnost, v kateri se učenci urijo, je treba najprej pojasniti, analizirati in 
postopno ter jasno pokazati (7). 
• Uvodno vodenje oziroma urjenje 
Ko učitelj pokaže in razloži učencem določeno delo, začnejo učenci delo izvajati z vsemi 
spremljevalnimi težavami in napakami. Učitelj posveča pozornost delu vsakega učenca in 
ugotovljene napake sproti popravlja. Na tej stopnji učenci učitelja posnemajo pri delu, zato 
je njegov zgled pri delu pomemben. 
• Osnovno ali temeljno vadenje oz. urjenje 
Ko so učenci spoznali potek dela v celoti in v podrobnostih, sistematično vadijo, dokler si 
ne izoblikujejo potrebnih spretnosti. Učitelj potek še naprej kontrolira, izloči odvečne gibe, 
popravlja tehniko izvajanja dela in spremlja rezultate dela.  
• Zaključno ali dopolnilno urjenje 
Pri tej etapi si učenci pridobivajo delovne navade. Spretnosti določene operacije 
uporabljajo učenci pri nadaljnjem delu. S ponavljanjem določenega dela se pridobljena 
spretnost vedno bolj avtomatizira in preide v navado kot nova kvaliteta. Navade učencem 
olajšajo in izboljšujejo potek dela. Učitelj ne kontrolira več, preverja samo rezultate, ki jih 
je učenec dosegel.  
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• Korektivno ali pomožno urjenje 
Korektivno vadenje oziroma urjenje se organizira samo za tiste učence, pri katerih je 
učitelj opazil, da so si izoblikovali napačne navade. S takšnim urjenjem se torej popravijo 
posamezne napačno izoblikovane navade (1). 
3.6.4 Ponavljanje učne snovi 
Naloga pouka je, da pridobljeno znanje, spretnosti in sposobnosti učencev postanejo trajne. 
Zato morajo učenci ponavljati/obnavljati vsebine, da si v zavesti ohranijo trajen sistem 
dejstev in posplošitev. Ponavljati je treba takoj po zapomnitvi, vendar šele takrat, ko  
učenec z razumevanjem usvoji vsebine in dejavnosti. (7). 
Obstajata dve vrsti ponavljanja, in sicer mehanično ali reproduktivno ponavljanje in 
ustvarjalno ponavljanje znanja, spretnosti in navad. Mehanično ponavlja učenec takrat, 
kadar obnavlja vsebine na isti način, ob istih učilih in učnih ter delovnih pripomočkih, kot 
si jih je pridobil. Tu deluje predvsem pomnjenje, manj pa so aktivirane druge duševne 
funkcije. Takšno ponavljanje je monotono, zapomnjene vsebine se hitro pozabijo.  
Pri ustvarjalnem ponavljanju je v funkciji predvsem mišljenje. Učenci z že osvojenim 
znanjem operirajo, rešujejo nove probleme, ga povezujejo s starejšim znanjem v notranje 
povezan, logičen sistem, gradivo med seboj primerjajo. Pri tej vrsti ponavljanja je 
pomnjenje trajnejše, je pa ta vrsta ponavljanja zahtevnejša, zato se mu izogibajo mlajši, 
manj inteligentni ali premalo zainteresirani učenci (1). 
3.6.5 Preverjanje in ocenjevanje  
Preverjanje je dejavnost, ki mora biti vključena v vse etape učnega procesa. S preverjanjem 
sklepamo razmeroma zaokrožen učni proces, lahko ga povežemo z ocenjevanjem ter 
ugotovimo dosežen uspeh, to je količino in kakovost usvojenega znanja in stopnjo razvitih 
sposobnosti, spretnosti in navad ter vzgojnosti.  
Glede na funkcijo preverjanja v učnem procesu ločimo preverjanje, ki je funkcija učenja – 
formativno (sprotno) preverjanje in preverjanje v funkciji merjenja doseženih rezultatov – 
sumativno preverjanje.  
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Preverjanje v funkciji učenja daje povratno informacijo o uspešnosti poučevanja in učenja. 
Preverja napredovanje učencev pri obdelavi učnih vsebin, vadenje in ponavljanje. Pouk je 
organiziran v dvosmerni komunikaciji.  
Ocenjevanje je funkcija merjenja. Nekateri didaktiki ga imenujejo tudi sumativno 
preverjanje. Z ocenjevanjem se začn, ko so učenci prehodili vse etape ali faze učnega 
procesa. Pri ocenjevanju učitelj meri, kako so učenci dosegli postavljene cilje glede na 
pripravljene kriterije (7). Kriteriji ocenjevanja bodo boljši, če bodo programi natančno 
določeni, če bodo imeli izdelane kataloge znanj in ostale kriterije. 
Zahteve pri preverjanju in ocenjevanju so: celovitost (zajemati bistvene dele učnega 
programa), realnost (za enako znanje enaka ocena), objektivnost (da na učiteljevo 
ocenjevanje vpliva samo znanje in ne ostale komponente), pravičnost (enak nastop do vseh 
učencev), ekonomičnost (to je odvisno od načina preverjanja znanja). 
Da bo preverjanje in ocenjevanje uspešno, se od učitelja zahteva dobro poznavanje 
predmeta, pedagoška in psihološka usposobljenost, kvalitetno pripravljanje in izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela, pozitivne moralne lastnosti, potrpežljivost. 
Preverjanje in ocenjevanje mora biti vedno pripravljeno natančno, sistematično in 
pedagoško neoporečno (1). 
Načini ocenjevanja (8): 
• Stopenjsko: Ocene od 1 do 5; stopenjska lestvica 
• Točkovno: preverjanje znanja ja celovito. Uporablja se pri testih, pisnih nalogah, 
nalogah objektivnega tipa.  
• Opisno: v funkciji spremljanja (učencem ga daje učitelj kot povratno informacijo) 
in diagnosticiranja (na koncu leta učitelj vpiše opisno oceno za učenca, kjer 
predstavi, kateri nivo znanja je dosegel). 
Glede tehnike preverjanja in ocenjevanja znanja razlikujemo ustno, pisno, preverjanje 
praktičnih dejavnosti in kombinirano preverjanje in ocenjevanje. Ustno preverja učitelj v 
neposrednem stiku z učencem, največkrat s pogovorom, in sicer kakovost doseženih 
izobraževalnih nalog. Za ustno preverjanje mora učitelj vnaprej izbrati dele učnega načrta, 
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ki jih bo preverjal. Pri ustnem preverjanju morajo učenci kar najbolje samostojno razlagati 
vsebine, čeprav ni treba izključiti dialoga. Neposreden odnos med učiteljem in učenci je 
velika prednost ustnega preverjanja. 
Pisno preverjanje ima lahko več oblik. Najprej je to izdelava pisne naloge na določeno 
temo. S takšnim načinom se preverja poznavanje vsebine, sposobnost mišljenja in 
sposobnost pisnega izražanja. Po potrebi spremljajo taka dela tudi risbe, pri čemer se 
preverja tudi sposobnost grafičnega izražanja. Pisne kontrolne naloge so prav tako način 
pisnega preverjanja. Sestavlja jih nekaj vprašanj oziroma nalog, na katere učenci pisno 
odgovarjajo.  
Vrste nalog objektivnega tipa kot način pisnega preverjanja sestavljajo številna vprašanja, 
na katera učenci na kratko odgovarjajo. Način in tehniko odgovora določi sama 
formulacija vprašanja. Naloge objektivnega tipa omogočajo učitelju, da v kratkem času 
preveri znanje vseh učencev z velikim številom vprašanj (1). 
Tipi nalog objektivnega tipa so naslednji: 
Izbirni tip  nalog: Pri tem tipu nalog učenci izmed več vprašanj izberejo enega ali več 
pravilnih odgovorov. Tip povezovanja in urejanja: Pri tem tipu nalog ima učenec na 
razpolago dve vrsti podatkov, ki jih mora pravilno povezati. Alternativni tip: Ta tip 
najpogosteje srečamo v učni praksi. Učenec odgovarja z DA ali NE. Tip dopolnjevanja in 
kratkih odgovorov: V tem primeru učenci zaključijo nedokončani stavek ali pa dajejo 
kratke odgovore na zastavljena vprašanja. 
Preverjanje praktičnih dejavnosti poteka tako, da učitelj preverja praktična dela in 
praktične sposobnosti učencev in to zlasti pri tistih predmetih, pri katerih učenci 
neposredno delajo z materialom in orodjem.  
Ocenjevanje učnega uspeha je zadnja faza učne etape preverjanja in ocenjevanja znanja, če 
je preverjanje znanja namenjeno ocenjevanju. Temu pravimo kombinirano preverjanje. 
Razlikujemo dva načina preverjanja in ocenjevanja znanja, globalno preverjanje in 
analitično preverjane in ocenjevanje. 
Učitelj daje oceno na osnovi znanja in vseh drugih vtisov. Vsi ostali subjekti, ki so za 
oceno zainteresirani, pri tem vedo, kaj zaključna ocena vsebuje. Ta način je ustaljen v 
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naših šolah in tudi redovalnice so oblikovane za globalno preverjanje in ocenjevanje. 
Učitelji to, kar ocenjujejo, razčlenijo na posamezne komponente in temu pravimo 
analitično preverjanje in ocenjevanje.  
Učitelj ocenjuje pri vsakem učencu posamezne komponente: znanje, povezavo teorije in 
prakse, vaje in odnos do dela in sodelavcev. V vsakem konferenčnem obdobju učitelj 
najprej izračuna aritmetično sredino za vsako komponento. Na osnovi aritmetičnih sredin 
oblikuje pedagoško oceno (1). 
3.7 Predstavitev učnih oblik 
Sodobna didaktika ne postavlja nobene učne oblike na prvo mesto. Teži pa za tem, da se 
frontalna učna oblika uporablja samo takrat, ko to narekujejo pedagoški in didaktični 
razlogi (1). Kar zadeva socialne učne oblike, je vzgojno najuspešnejše posredno učno 
vodenje, se pravi skupinsko, parno in individualno učno delo. Spretni učitelj zna zagotoviti 
socialno vzgojni pomen tudi frontalno vodenega pouka, kadar najdejo učenci v njem 
dovolj možnosti za plodno učno in socialno sodelovanje (6). 
3.7.1 Frontalna učna oblika  
O frontalni učni obliki govorimo, kadar učitelj hkrati podaja znanje vsej razredni skupnosti 
učencev, jih uri v določenih spretnostih in navadah. Pouk poteka po predvidenem načrtu, 
po določenih učnih metodah in z določenimi učili ter učnimi pripomočki. Frontalno učno 
obliko se je v šole uvedlo zaradi ekonomičnega in množičnega izobraževanja (1). 
3.7.2 Skupinska učna oblika in delo v dvojicah 
Številne prednosti skupinske učne ure že same utemeljijo njeno uporabo. Taka oblika ure 
namreč razvija komunikacijo in sodelovanje v skupini, usposablja učence za skupinsko 
delo, saj se bodo s to obliko dela srečali na različnih področjih, usposablja jih za 
demokratično odločanje in dogovarjanje, razvija individualne sposobnosti učencev pri delu 
v okviru skupine ter je primerna učna oblika za ponavljanje. 
Slabe strani skupinskega učnega dela so predvsem te, da je zanjo potrebno več časa, z 
različno učno vsebino učenci ne spoznajo podrobnosti vsebine, ki so jih obravnavale druge 
skupine in ni primerna za obravnavo zahtevne učne snovi (1). 
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3.7.3 Individualna učna oblika 
Individualno učno obliko ponujajo didaktiki kot delo s posameznim učencem v okviru 
pouka. Individualne učne ure pa se ne sme istovetiti z enim učencem. Pri pravilno 
organizirani individualni učni obliki mora učitelj učence natančno usposabljati za 
samostojno delo. Postopoma jih usposablja za samostojno planiranje, izvajanje in kontrolo 
delovnih rezultatov. Pripravlja jih torej za samoizobraževanje. Za to obliko je značilna tudi 
učenčeva samostojnost, kajti vsako učenje je individualno delo, ne glede na učno snov (1). 
3.7.4 Asociativna učna teorija (klasično pogovarjanje) 
To je učenje na podlagi pogojnih in brezpogojnih dražljajev, asociiranja, posnemanja in s 
postopki kontinuiranim oblikovanjem ravnanja. Klasično pogovarjanje zadeva predvsem 
čustveno učenje, nadalje je primerno za učenje navad, številk in črk, učenje na pamet itd. 
(6). 
3.8 Učne metode 
Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med 
učiteljem in učencem na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja 
nove snovi in vadenja, do ponavljanja in preverjanja (7). 
Metoda ustnega razlaganja je monološka metoda, govori samo eden (2), bodisi učitelj ali 
učenec. V to skupino metod uvrščamo teoretično predavanje, pripovedovanje, opisovanje 
ali deskripcijo, pojasnjevanje, razlago z uporabo učnih sredstev, predavanje učencev, 
učiteljev govor . 
Pogovorna metoda je način dela pri pouku v obliki dialoga med učiteljem in učencem, pa 
tudi med učenci samimi. Vprašanje in odgovor sta temeljna strukturna dela pogovorne 
metode. Pogoji za uspešen potek pogovorne metode so: znanje in izkušnje učencev, razvite 
komunikacijske spretnosti ter ugodno psihosocialno ozračje v razredu (7). 
Panelna diskusija je ena izmed mnogih tehnik pogovora pri skupinski učni obliki. Poteka 
tako, da učitelj učence razdelimo v dve skupini. Prva podskupina lahko razpravlja o 
določenem problemu. Imenujemo jo lahko notranja skupina. Druga, zunanja, pa bo 
opazovala, kako poteka komunikacija.  
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Diskusija je pogovor, kjer se razlaga, argumentira in brani mnenja in stališča. Diskusija je 
uspešna, če je ne vsili učitelj, temveč nastane spontano. To pa ne pomeni, da učitelj ne sme 
posredno vplivati, da do diskusije pride. Učitelj naj pri pouku ustvari problemsko situacijo 
in izzove pri učencih konfliktne položaje med že usvojenim znanjem in zahtevami nove 
delovne naloge.  
Debata je popolnoma formalizirana vrsta pogovora, ki se izvaja po vnaprej določeni shemi. 
Nobena debata ni možna, če ni prej spor natančno določen v obliki propozicije. To je izziv, 
en sam trdilni stavek, ki napade neki status quo. Izzivalci statusa quo napadajo, branilci ga 
branijo. Zastopniki te in one strani razumno argumentirajo za in proti. Debata ni možna, če 
nasprotniki drug drugega ne spoštujejo in če nimajo demokratične volje, da bi poslušali 
nasprotnikove argumente.  
Zaradi zavlačevanja, kar je pomanjkljivost vseh tehnik, ki temeljijo na govornem 
prenašanjem idej, so se rodile tehnike, pri katerih udeleženci o svojih idejah ne 
pripovedujejo, temveč jih napišejo. Takšna ja metoda 635. Ime je dobila po tem, ker je v 
skupini šesti udeležencev, od katerih mora vsak navesti tri ideje v petih minutah. 
Udeleženci sedijo v krogu. Svoje tri ideje napišejo na listek. Po petih minutah podajo listek 
s svojimi idejami sosedu, od soseda z nasprotne smeri (v smeri urinega kazalca) dobijo 
listek s tremi idejami. Na vsak listek, ki ga dobijo, morajo udeleženci napisati tri ideje. 
Pred tem morajo prebrati že napisane in poskušati poiskati nove povezave z njimi, jih 
preoblikovati ali kako drugače uporabiti. Menjava listkov poteka toliko časa, da vsak dobi 
listek, na katerega je sam najprej napisal tri ideje. Tako lahko v 30 minutah dobimo 108 
idej, ne da bi spregovoril en sam udeleženec (7). 
Z metodo viharjenja možganov/ burjenja duha (brainstorming) želimo zbrati čim več idej, 
čeprav so nenavadne. Ideje si vsak učenec zapiše vsak na svoj papir, nato jih 
zapišejo/nalepijo na tablo. Povratna vprašanja, kritike in izjave drugih niso dopustne. Cilj 
metode viharjenja možganov/burjenja duha je odkrivanje lastnih idej o temah, problemih, 
postavljanje vprašanj, omogočanje predstavitve lastnih idej, razvijanje spontanosti, 
zaznavanje raznolikosti idej in možnosti alternativne rešitve (9). 
Tekstualna metoda ali metoda z besedilom dobiva v šoli vedno večji pomen. Najbolj se 
uporablja za poglabljanje in širjenje ter sistematizacijo znanja. Koristno jo uporabljajo tudi 
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pri pridobivanju novega znanja. S tem se že med šolanjem navaja na stalno 
izpopolnjevanje, ki je pretežno oprto na poučevanje nove strokovne literature. Raba te 
metode pomaga pri razvijanju samostojnosti učencev in usposabljanju za 
samoizobraževanje. Metoda omogoča učencu vračanje na tiste dele učne snovi, ki jih ni 
dojel, in hkrati bolj kot verbalne metode zagotavlja pregled nad znanjem (7). Osnovna 
oblika izvedbe metode dela z besedili je po navadi takšna, da besedilo najprej obdeluje 
posameznik, na podlagi tako pridobljenih rezultatov pa se nato delo nadaljuje kot skupni 
pogovor (2). 
Pri pouku se mora veliko tega, česar se morajo učenci naučiti, demonstrirati. 
Demonstriramo določene predmete, procese in dejavnosti. Cilj demonstriranja ni, da bi 
učenci objekte in procese gledali, ampak da jih opazujejo, da pri opazovanju zaznavajo to, 
kar je bistveno na objektu ali pri procesu. Vemo, da je učenje učinkovito, če novosti 
spoznavamo s čim več čutili. Cilj opazovanja je spodbujanje mišljenja, to je take čutne 
izkušnje, ki omogoča, da  z miselno obdelavo pridemo do jedra, bistva procesov in 
dogodkov. Prav tako kot druge učne metode se tudi ilustrativna-demonstracijska metoda 
lahko uporablja pri vseh etapah učnega procesa. Uporabljamo pa jo lahko samo v povezavi 
z različnimi metodami ustne razlage, pogovora ali besedne metode (7). 
• Metoda projekcije oziroma prikazovanja 
Učitelj predstavlja pojme, pojave in pokrajine s pomočjo avdiovizualnih sredstev, učenci 
pa prikazano opazujejo in si pridobivajo znanje. Pri tem je pomembno, da ne gre samo za 
preprosto gledanje, ampak za zavestno dejavnost. Učitelj učence usmerja in vodi, jih 
informira o objektih, pojavih in procesih, ki jih želi prikazati. Opazovanje ima osrednjo 
vlogo in vodi v logično zaznavanje. Cilji metode projekcije so oblikovanje jasnih, pravilnih 
predstav in pojmov, utrjevanje, ponavljanje in sistemizacija vsebin (9). 
• Metoda dela s slikami, zemljevidi in fotografijami 
Ta metoda zagotavlja večjo preglednost vsebin in je s tem dodatna pomoč pri aktivnem 
pogovoru. Pri tej metodi učitelj in učenec uporabljata različno slikovno gradivo, 
zemljevide in načrte (9). Večjo preglednost je potrebno zagotoviti zlasti pri abstraktnih, 
zahtevnejših in težje razumljivih temah (2). Cilja metode dela s slikami, zemljevidi in 
fotografijami sta spodbujanje domislic, predstavitev lastnih izkušenj (9). 
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• Laboratorijsko-eksperimentalna metoda  
Omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev. 
Poseben pomen ima pri razvijanju kulture dela in sodelovanja med ljudmi.  
• Praktično delo  
Praktično delo ugodno vpliva na uspešno obravnavo učnega gradiva. Predmeti in pojavi, na 
katere praktično vplivamo, nam namreč odkrijejo več lastnosti, kot če bi jih samo 
opazovali. Praktično delo spodbuja zaznavanje, budi intelektualno radovednost in je 
zanimivejše od opazovanja. Izziva tudi probleme, katerih reševanje je najplodnejše učenje. 
Znanje, pridobljeno s praktičnim delom, je trajnejše kot znanje, ki ga pridobimo po drugih 
poteh. Tudi ta metoda se ne more samostojno uporabljati. Koristno jo je prepletati z 
metodo ustne razlage, pogovora ali z besedilno metodo.  
Pod laboratorijskim delom razumemo eksperimente, ki jih učenci izvajajo samostojno ali 
pod vodstvom učitelja, po navodilih iz učbenika ali priročnika. Uspešnost dela je odvisna 
od priprave. Obsega pripravo potrebnega materiala in opreme, podrobna navodila, 
učiteljevo preverjanje eksperimenta, ki ga bodo učenci izvajali. Laboratorijsko delo je 
lahko frontalno (vsi učenci ali vse skupine izvajajo isti eksperiment) ali skupinsko 
(posamezniki ali skupine izvajajo različne eksperimente) (7). 
Izkušenjsko učenje je proces, v katerem se znanje ustvarja preko transformacij izkušenj. 
Temeljna elementa učenja sta izkušnja in njena transformacija. Izkušenjsko učenje poteka 
kot štiristopenjski model: od konkretne izkušnje preko razmišljujočega opazovanja in 
refleksije do oblikovanja ter generalizacije in nazadnje preizkušnje teh konceptov v 
določenih razmerah. Metoda izkušenjskega učenja dejavno in neposredno vključuje učence 
v učni proces. To spodbuja motivacijo, dviga osebno samozavest, poveča empatijo, razgrne 
protislovja med lastno in tujo izkušnjo, med cilje in procese in s tem pomaga spreminjati 
utrjena stališča (7). 
Glavni cilji metode pridobivanja rezultatov/vzorcev je zapisovanje lastnih domislic, 
rezultatov, zbiranje reprezentativnih vzorcev in predmetov na terenu. Preden se učence 
razdeli v skupine, gredo na teren (9) ali pa začnejo obravnavati posamezne teme, preden se 
lotijo dela. Poleg delovnih nalog se mora tudi natančno navesiti oblika in navodila za 
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zagotovitev rezultatov (2). Glede na cilj, ki se ga z nalogo uresniči, si vsak zapiše 
pomembne iztočnice na svoj papir ali poišče svoj vzorec na terenu (9). 
Cilji dela z metodo ovrednotenja so predstavitev delovnih rezultatov, ugotavljanje 
osebnega (učnega) napredka, določanje lastne reakcije v osebnem odnosu, življenju, slogu 
v povezavi z naučenim, izražanje kritike, ki se nanaša na temo, metode, učitelja.  
Ovrednotenje je smiselno na koncu tematske enote ali na koncu opravljenega dela. Pri 
vrednotenju dela so pomembna natančna vprašanja, ki so napisana na evalvacijskem listu. 
Vprašanja so: S čim sem zadovoljen? Ali me je kdo razočaral? Sem pridobil izkušnje/ 
znanje, ki utegne vplivati na moje bodoče delo/življenje? Za vrednotenje dela moramo 
predvideti dovolj časa (9). 
Študija primera vključuje številne cilje poučevanja in učenja, kot so pridobivanje znanja, 
sposobnost, kompetence vodenja v različnih situacijah in veščinah, potrebnih v 
raziskovanju določenih kompleksnejših enot v vsakdanjem življenju. 
Pogosto se kot predmet proučevanja uporabijo teme, pri katerih so splošna mnenja različna 
in torej omogočajo različne interpretacije in možne rešitve določenega primera. V okviru 
celotne realizacije študije primera je potrebno čim bolj zmanjšati posredovanje učitelja. 
Tak način dela omogoča globoko poznavanje in razumevanje primera. Samostojno ali 
skupinsko delo učencev, brez pretiranega vmešavanja učitelja, omogoča pridobitev veščin, 
ki jih študija primera razvija. 
Celoten proces študije primera je zelo sistematičen, saj je potrebno slediti posameznim 
korakom priprave in izvedbe. Ločimo naslednje faze študije primera: določitev namena in 
ciljev s postavitvijo vprašanj, izbor primera študije, zbiranje in organiziranje podatkov, 
raziskovanje, postavljanje hipotez in analiziranje, določitev končnih zaključkov (in/ali 
sprejetje oziroma zavrnitev predstavljene hipoteze), predstavitev in prikaz zaključkov in 
dodatne metode (v primeru nadaljevanja razvoja in razširitve študije). 
Posamezni študiji primera lahko sledijo razne aktivnosti, ki lahko sveže pridobljeno znanje 
preverijo ali poglobijo: ankete, debate, razgovor, razprava, itd. To lahko izpeljemo v 
sklopu ene ali več učnih ur, samostojno ali v skupinah (9). 
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Igra vlog  je metoda izkustvenega učenja. Lahko bi jo opredelili kot vrsto aktivnosti pri 
pouku. Učenci igrajo raznovrstne situacije in vloge, da bi raziskali različne mentalne in 
doživljajske možnosti. Temelji na učenju iz neposrednih izkušenj ter omogoča trening 
različnih spretnosti in veščin. 
Med igranjem vlog se učenci osredotočijo na določen problem, zviša se jim občutljivost za 
lastna in tuja stališča, čustva, ugotavljajo odnose med čustvi in ravnanjem, obenem pa igra 
vlog spodbuja tudi trening spretnosti in kontrolo nad čustvi. Učenci se angažirajo tudi v 
novih in netipičnih konfliktnih situacijah.  
V igri vlog učenci začasno prevzamejo predpisano identiteto in s tem razmišljanje, 
čustvovanje in vedenje nekoga drugega. Cilj igralca je dobra predstava, za vedenje v njej 
pa ni osebno odgovoren. Lahko pa igralec ohrani lastno identiteto in odigra namišljeno 
situacijo, kot  bi ravnal, če bi bila resnična. V tem primeru se aktivnost imenuje simulacija. 
Vedenje, veščine in čustva so v simulaciji realni, simulirane so zgolj okoliščine.  Kot ena 
izmed metod izkustvenega učenja omogoča igra vlog razvoj učenčevih miselnih veščin. 
Poleg kompleksnega mišljenja pa razvija učenec v igri tudi druga vseživljenjska znanja, 
npr. sodelovanje, procesiranje informacij, uporabo virov, miselne navade. 
Učenec sodeluje v igri kot igralec, ki igra igro vlog (gre za učenčevo neposredno izkušnjo), 
in kot opazovalec, ki ne igra v igri (gre za učenčevo posredno izkušnjo). Aktivnosti 
učencev se v različnih vlogah razlikujejo. 
Učitelj seznani učence s cilji igre vlog. Napove vsebino in potek igre vlog oziroma 
simulacije ter učencem omogoči, da si izberejo vloge in se nanje pripravijo. Priprava lahko 
poteka v šoli, še bolj učinkovito pa je, če se učenci na vlogo pripravijo doma. 
Učinkovite igre vlog so kratke in trajajo približno 15 minut. To omogoča preglednost ter 
analizo neposredno po igri vlog. Lahko pa igra vlog ali simulacija traja dalj časa in se 
izvaja po delih. Pri tem posamezni deli ne obsegajo celotne učne ure, trajajo le 10 – 15 
minut. 
Igre vlog so izjemno raznovrstne, vendar lahko znotraj skorajda neomejene množice 
ustvarjalnih rešitev izločimo nekatere najbolj tipične, kot so okrogla miza, radijska oddaja 
(tipa 2), kongres, promocija knjige, delovna skupina, demonstracija principa, itd. (9). 
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Utemeljitelj izkustvenega učenja je David Kolb. Izkustveno učenje definira kot proces (7), 
v katerem se znanje (vedenje) ustvarja prek transformacij izkušenj. Temeljna elementa 
učenja sta izkušnja in njena transformacija. Sama zaznava izkušnje ni dovolj, ampak 
moramo z njo nekaj storiti. Prav tako ni dovolj samo prenos, ampak mora obstajati nekaj, 
kar lahko prenašamo. 
Izkustveno učenje poteka kot štiristopenjski model. Od konkretne izkušnje preko 
razmišljajočega opazovanja in refleksije, do oblikovanja abstraktnih konceptov ter 
generalizacij in nazadnje do preskušanja teh konceptov v določenih razmerah. 
Učenje je celostni proces, ki vključuje povezano delovanje celotnega organizma: mišljenja, 
čustev, zaznavanja in vedenja. Je tudi kontinuiran proces, ki temelji na izkušnji in njenem 
prenosu ali njenem preoblikovanju. Učenec pridobi novo znanje, veščine in stališča s 
pomočjo soočanja in povezovanja na višjem nivoju. Tako se mora biti sposoben odprto in 
brez predsodkov vključiti v neko novo izkušnjo, nato mora to izkušnjo reflektirati in 
opazovati z različnih zornih kotov, na podlagi tega sestaviti nove koncepte in združiti svoja 
opažanja v nove logične sklope. Te nove teorije pa se uporabijo za vodilo praktičnega 
delovanja, za odločanje, načrtovanje in reševanje problemov. 
Po Kolbu poteka popolno učenje vedno v krogu, ki vse te štiri razsežnosti (KI, RO, AK, 
AE) povezuje: konkretna izkušnja, razmišljajoče opazovanje, abstraktivna 
konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje (10). Nekaterim že po naravi bolj leži 
učenje iz konkretne izkušnje, drugim na osnovi abstraktivnih spoznanj. Konkretna izkušnja 
je usmerjena v ljudi, uči se na konkretnih primerih tu in sedaj in je čustveno obarvana. 
Razmišljujoče opazovanje je nepristranski pristop k učenju, raje opazuje, kot (so)deluje. 
Abstraktna konceptualizacija je analitični pristop k učenju. Usmerjen je v stvari in simbole, 
logično in razumsko. Aktivno eksperimentiranje pa je dejaven pristop k učenju, 
preizkušanje novega projektiranja (11).  
Pri tem ni toliko pomembno, da se učni ciklus začenja pri isti stopnji. Bolj pomembno je, 
da spodbujamo prehajanje od ene do druge stopnje, ker pride do zastoja in stranpoti, če ena 
dimenzija prevlada nad drugo ali če poteka učni proces izolirano, brez medsebojnih 
povezav (10). 
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V času hitrih tehnoloških in družbenih sprememb, ko se uveljavlja stalno in vseživljenjsko 
izobraževanje, se zmanjšuje vloga učitelja kot prenašalca znanja. Učenci sami pridobivajo 
mnogo informacij iz drugih virov, vendar so neurejene in neovrednotene. Zato se je 
povečala vloga učitelja kot usmerjevalca, ki spodbuja učence k pridobivanju novega 
znanja. Ena od možnosti uvajanja novih metod poučevanja je učenje z informacijskimi viri. 
Informacijska pismenost je splošno opredeljena kot sposobnost opredelitve informacijske 
potrebe, pridobivanje, vrednotenje in uporabe informacij iz različnih virov. Če torej učitelji 
želijo, da bodo učenci postopoma, njihovi starosti in sposobnosti primerno, usvojili 
informacijski proces, jih moramo sistematično usposabljati in pri tem razvijati kritično 
mišljenje. Danes razumemo informacijsko pismenost kot splet znanj in spretnosti na treh 
nivojih. Pomeni presoditi, kdaj je informacija potrebna, vedeti, kje pridobiti potrebne 
podatke, jih znati od tam dobiti in ovrednotiti, vedeti, kako iz podatkov pridobiti pravo 
informacijo in kje, kdaj in kako jo uporabiti. 
Tako opredeljena informacijska pismenost se seveda ne more enačiti z računalniško 
pismenostjo. Ta označuje zmožnost uporabe računalnika, računalniških programov in z 
računalnikom povezane informacijske tehnologije. Računalnik prihaja v šolo kot 
učinkovito orodje in ustvarjalni pripomoček, s katerim si učitelj in učenci širijo obzorja, in 
kot nenadomestljiv medij, ki omogoča izražanje in raziskovanje mnogih idej in zamisli 
(12). 
3.9 Slovensko izobraževalno omrežje  
Mladim so dandanes sodobne tehnologije zelo domače. Sodobni pristopi pri izobraževanju 
so tako eden ključnih in najvitalnejših sestavin razvoja posameznika. Slovensko 
izobraževalno omrežje (v nadaljevanju SIO) je eden od ključnih stebrov podpore tega 
pristopa. SIO vidimo kor enotno vstopno točko do vseh informacij, vsebin in storitev, 
povezanih z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v slovenskem 
izobraževalnem prostoru za učence, učitelje in druge strokovne delavce. Hkrati predstavlja 
tehnološko in organizacijsko infrastrukturo, ki omogoča vključevanje vseh zainteresiranih 
ciljnih skupin v sodobne izobraževalne procese (5). 
Cilji in namen SIO so, zagotoviti pregled možnosti izobraževanja, svetovanja in tehnične 
pomoči za vse pedagoške delavce kot tudi za sodelavce projekta E-šolstvo, zagotoviti 
dostop do kvalitetnih izobraževalnih gradiv (vsebin), informacij in dejavnosti za vse 
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uporabnike ter za širšo javnost v slovenskem jeziku, ustvariti skupnost uporabnikov, ki 
bodo s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova znanja, razvijali in uporabljali nove 
didaktične pristope v izobraževalnem procesu. Zagotoviti centralno mesto za pomembne 
podatke s področja izobraževanja za vse ciljne skupine, sodelovati z mednarodnimi 
institucijami, projekti, pobudami, združenji s tega področja. Skrbeti za stalni razvoj ter 
izboljšanje ponudbe in delovanje SIO. Izvajati promocijske aktivnosti za uporabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, motivacijske delavnice, izbrana 
usposabljanja, skrbeti za odličnost uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v 
slovenskem izobraževalnem prostoru itd. (5). 
3.10 Vsebinski nivo 
Vsebinsko so dopolnjena vsa področja, predstavljena na  portalu. Področji izobraževanja in 
podpore sta aktualizirani, tako da je tu moč najti zadnje/aktualne podatke. Na vsebinskem 
razvoju portala je treba izpostaviti tri področja, ki so bila v zadnjem obdobju najbolj 
izpostavljena, in sicer (5): 
• Novice 
Predstavljajo aktualne informacije, odpirajo strokovna vprašanja z različnih področij, 
prikazujejo primere uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter objektivno 
prikazujejo pozitivne in negativne izkušnje. Pojavljajo se v obliki pisnih člankov, gradiv ali 
vesti, itd. ter drugih multimedijskih zvrsti v nastajanju.  
• Projekti 
Predstavljeni so zanimivejši projekti, ki tečejo v slovenskem šolskem prostoru, z njihovimi 
usmeritvami in pričakovanimi rezultati, saj sodobni razvoj znanosti potrebuje pedagoške 
delavce, katerih znanje in usposobljenost uporabe informacijskih-komunikacijskih 
tehnologij ne zastara v kratkem času. Predstavitev projektov sproti dopolnjujejo glede na 
njihovo aktualnost v šolskem prostoru. 
• Katalog e-gradiv 
Uredništvo gradiv se izvaja na primarnem nivoju, kjer uredniki urejajo e-gradiva z njihovih 
strokovnih področji. Gradiva so opremljena z osnovnimi podatki: avtor, licenca, tip 
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gradiva, klasifikacija v učni načrt, ključne besede in opis. Vendar ti podatki ne prikažejo 
zmeraj dejanske vsebine in kvalitete gradiva, saj jih niso vedno naložili avtorji sami.  
• Spletna skupnost 
Spletna skupnost je skupnost uporabnikov s skupnimi interesi, ki za komuniciranje in 
sodelovanje uporabljajo spletna orodja. V okviru te naloge se vršijo sledeče aktivnosti: 
pregled obstoječih stanj za izbrano področje, iskanje zainteresiranih ključnih kadrov na tem 
področju, vzpostavitev tehničnih ogrodij skupnosti, izobraževanje urednikov, polnjenje 
vsebin in usmerjanje, tehnična in uporabniška podpora, on-line svetovanje. 
3.11 E-gradiva  
Strokovnjaki različno napovedujejo prihodnost razvoja in uporabe e-gradiv. Mnogi so 
prepričani, da bo skoraj vsak učitelj sam izdeloval e-gradiva, le ustrezno orodje potrebuje. 
Kljub različnim pričakovanjem vsaj v nekaj prihodnjih letih ni pričakovati, da bo večina 
učiteljev pripravljala nova ali nadgrajevala obstoječa gradiva. Vsaj še nekaj časa bodo  
torej učitelji uporabljali predvsem že izdelana in preverjena e-gradiva, ki pa jih bodo 
čedalje bolj prilagajali. 
Pričakovali bi, da je točno določeno, kaj sploh je e-gradivo. Vendar temu ni tako, saj 
enotne terminološke opredelitve še vedno ni. Definicija pa je ali zelo splošna: »e-gradivo je 
vse, kar je v elektronski obliki« ali natančnejša, da je e-gradivo »digitalno gradivo z 
določenim učnim ciljem in namenom ali razvidnim učnim ciljem«, oziroma še bolj 
natančno, da je e-gradivo »vsak (uporaben) digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirke 
lekcij, enot ali celo programov«. 
Vsekakor velja izpostaviti ključne prednosti e-gradiv pred običajnimi gradivi. 
Večpredstavnost (besedilo, slika, video, zvok, simulacije) pritegne in nagovarja učenca, 
hkrati pa ustreza različnim zaznavnim tipom učencev. Interaktivnost spodbuja večje 
sodelovanje in aktivnost učencev v procesu izgradnje znanja. Dostopnost e-gradiv 
omogoča učencem, da kadar koli in od koder koli dostopajo do e-gradiv. Ažurnost, saj 
lahko e-gradiva pri ugotovljeni napaki hitro popravimo. 
Pogoji za zagotavljanje kakovosti e-gradiv so naslednji: Avtorji e-gradiv so lahko učitelji 
ali nekdo, ki usposablja učitelje (torej nekdo, ki pozna učne načrte in strokovno-didaktične 
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pristope) ter ima izkušnje z izdelavo multimedijskih in interaktivnih e-gradiv. Zahtevana 
sta vsaj dva recenzenta, ki nista soavtorja nastajajočega e-gradiva. Zahtevan je izkušen 
urednik e-gradiva in neodvisen svetovalec, ki je praviloma sodeloval že pri strokovnem 
pregledu prijave projekta na razpisu ter kasneje spremlja razvoj projekta, njegove 
pripombe pa so morali izvajalci upoštevati.  
E-gradiva se nahajajo na različnih medijih, od CD- in DVD-zgoščenk do spletnih portalov. 
Zgoščenke običajno vsebujejo zaključene vsebinske sklope, video gradiva in se za uporabo 
namestijo na računalnik. V zadnjem času pa je za shranjevanje in prikaz e-gradiv veliko 
bolj uporabljen drugi medij, in sicer internet. E-gradiva se nahajajo na različnih spletnih 
mestih, od zasebnih spletnih strani učiteljev, spletnih učilnic do različnih portalov in 
repozitorijev učnih gradiv (5). 
3.12 E-kompetence  
Standard e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar opredeljuje temeljne e-
kompetence, ki jih potrebuje vsak učitelj in vzgojitelj pri delu z učenci, da lahko uspešno 
sodeluje pri načrtovanju dela in pouka ob uporabi IKT. Standard je postavljen na 
izhodiščih iz dolgotrajnega dela na področju IKT v izobraževanju. Pot za doseganje 
standarda temelji na šestih temeljnih e-kompetencah, s katerimi se opredeli tiste zmožnosti 
oziroma e-kompetence, ki bodo učiteljem, vzgojiteljem in koordinatorjem IKT pomagale 
pri doseganju digitalne pismenosti.  
• Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT 
Učitelj je dobro seznanjen s strojno in didaktično programsko opremo in jo zmore vešče 
uporabljati pri delu v šoli in pri pouku. Kritično presoja njeno didaktično vrednost in jo 
smiselno vključuje v svoje delo in pouk ter zna nuditi učencem ustrezno podporo pri 
usvajanju novih znanj in zmožnosti.  
• Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo 
Učitelj uporablja ustrezno tehnologijo in virtualno okolje za komunikacijo in sodelovalno 
delo pri pouku kot podporo za usvajanje novih znanj in razumevanje konceptov. S 
pomočjo tehnologije in virtualnih okolij izvaja z učenci pri pouku projektno delo (3). 
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Hkrati vzpostavlja komunikacijo in sodelovanje med učenci, starši in širšo skupnostjo, da 
bi spodbujal večjo aktivnost ter samostojno učenje (13).  
• Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij in 
konceptov 
Učitelj pozna in uporablja svetovni splet kot vir podatkov, informacij in konceptov in to 
vključuje v pouk pri ustvarjanju novih znanj oziroma zmožnosti iskanja, zbiranja, 
analiziranja, uporabe in vrednotenje zbranih informacij. S pomočjo teh zmožnosti vpliva 
na kognitivni razvoj učečih se in njihovo zmožnost obdelave informacij, reševanja 
problemov, sodelovanja in kritičnega mišljenja. 
• Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij 
Učitelj je ozaveščen o morebitni nevarnosti oziroma zlorabi otrok in mladih pri uporabi 
spletnih ali mobilnih tehnologij (3). Zmožen je prepoznati področja in dogajanja v šoli in 
okolju, ki zahtevajo pozornost, če želimo zagotoviti varnost na spletu (13). Pozna načine, 
kako pri pouku in tudi sicer osvestiti učence o varovanju njihovih podatkov (3). 
• Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv   
Učitelj zna izdelati, oblikovati ali posodobiti e-gradivo, obvlada dejavnosti, s katerimi 
omogoča učencem oziroma sodelujočim v procesu izobraževanja pri pouku sodelovalno 
delo (na daljavo), reševanje problemov, raziskovanje ali ustvarjanje. Učencem zna 
pomagati ustvarjati multimedijska sporočila in jih objavlja v okviru svojega projektnega 
dela za sporočanje ali komunikacijo z okoljem (3). Pozna avtorske pravice objavljanja 
izdelkov (13).  
• Zmožnost načrtovanja, izvedba, evalvacije pouka z uporabo IKT 
Učitelj uporablja IKT vire za lastno strokovno izpopolnjevanje in pedagoško delo, načrtuje 
pouk z uporabo IKT, skupaj z učenci razvija strategije za samovrednotenje znanja in 
zmožnosti, spremljanje lastnega napredka in vrednotenje znanja. Učencem pomaga pri 
postavljanju in uporabi kriterijev za vrednotenje znanja in zmožnosti, s katerimi lahko 
ocenijo razumevanje ključnih konceptov, zmožnosti in procesov (3).  
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3.13 Predmet gospodinjstvo  
Osnovnošolski predmet gospodinjstvo pokriva več disciplin družboslovnega in 
naravoslovnega področja. Predmet omogoča razumevanje vloge posameznika in družbe 
oziroma gospodinjstva v družbi. Pouk gospodinjstva učence spodbuja k razmišljanju o 
povezujočih problemih časa in vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in 
družbe. Pri predmetu gospodinjstvo pridobivajo učenci znanja, veščine in spretnosti za čim 
bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih 
življenjskih potreb. 
Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane na pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti 
in veščin o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financ, potrošniške vzgoje, 
tekstilu, bivanju in okolju (14).  
Splošni cilji predmeta gospodinjstva so, da učenec razvije zaznavne spretnosti s 
sprejemanjem informacij preko vidnega, slušnega, okušalnega, tipalnega in kinestetičnega 
občutka. Da razvijejo sposobnost razumevanja, uporabe, načela povezovanja in tvornega 
mišljenja za preudarno zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb z viri. Naučijo se 
spremljati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in družinski ekonomiki, 
potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih in tudi na znanju o ekonomski 
propagandi in njenem vplivu na potrošnika ter s tem povezanih potrošnikovih pravic. 
Oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na 
pridobljenih spretnostih preudarne in estetske izbire, varne uporabe in vzdrževanja 
materialov, pripomočkov ter naprav za osebno in družinsko uporabo. Razumejo, spoznajo, 
usvojijo, uporabijo in vrednotijo pomen pravilne, varne in varovalne prehrane ter vpliv 
prehranskih navad in razvad na zdravje. Spoznajo in usvojijo spretnost načrtovanja in 
varnega izdelovanja določenih izdelkov ter preko njih izražajo svojo osebno ustvarjalnost. 
Spoštujejo naravno in kulturno dediščino ter se zavedajo pomembnost gospodinjskih 
aktivnosti in medčloveških odnosov. S sprostitvenim delom se navajajo na življenjsko 
pomembne naloge, kulturo obnašanja in enakovredne delitve dela v skrbi za samega sebe, 
za druge in za okolje (15).  
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3.13.1 Letni učni načrt Gospodinjstvo – Modul: Hrana in prehrana 
Modul Hrana in prehrana obsega dvainštirideset ur (14), od tega obsega tema Označevanje 
živil pet ur (16). V sklopu tega modula učenci obravnavajo teme Hrana in prehrana, 
Označevanje živil, Higiena prehrane in Mehanska in toplotna obdelava živil (14).  
• Označevanje živil  
Razumevanje oznak na živilih je pomemben del odločanja za nakup. Podatki, zapisani v 
deklaraciji na živilu, opredeljujejo kakovost živil in rok uporabe, do kdaj je njegova 
kakovost nespremenjena. Z zapisom o sestavi živila lahko potrošniki izbirajo sebi primerna 
živila. Znaki na embalaži živila lahko opredeljujejo tudi kakovost živila ali pa se pojavljajo 
le kot blagovna znamka.  
Operativni cilji so, da učenci razumejo informacije, ki jih razberejo iz deklaracije, 
razlikujejo znake kakovosti, poznajo pojem blagovne znamke, zasnujejo in dopolnjujejo 
zbirko znakov kakovosti in blagovnih znamk.   
Vsebina modula je sestavljena iz poznavanja deklaracije (zapis informacij na deklaraciji in 
rok uporabe) in znakov kakovosti (blagovna znamka in znak kakovosti).  
Standardi znanja modula Označevanje živil: Po predelani snovi zna učenec razbrati 
deklaracijo, prepozna in opiše nekatere znake kakovosti in pozna pojem blagovne znamke 
(14). 
3.14 Kompetence dietetika  
Dietetika je znanost o prehrani, ki vključuje znanje o sestavi in pomenu hrane, vlogo hranil 
in presnove v telesu, prehranske potrebe ljudi v različnih življenjskih obdobjih in 
poznavanje načinov uporabe živil za posameznike in skupine, tako da je tveganje za 
zdravje čim manjše. EFAD je prevzel definicijo dietetika po ICDA ang. »International 
Congress of Dietetic Associations«: Dietetik je oseba z nacionalno priznano kvalifikacijo v 
prehrani in dietetiki. Prehranska znanost je osnova za njegovo delo pri skrbi za zdravo 
prehrano in izobraževanje tako zdravih kot bolnih posameznikov oziroma različnih skupin 
prebivalcev.  
Področje dela dietetika je tako široko, da lahko dela v zelo različnih okoljih in opravlja 
različne naloge. Področja, ki jih delo dietetikov zajema, so administrativni dietetik, klinični 
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dietetik in dietetik javnega zdravja. Administrativni dietetik dela na področju prehranske 
oskrbe v različnih zavodih, ustanovah in javnih obratih. Zagotavlja prehransko ustrezne in 
kakovostne obroke za zdrave ali bolne.  
Klinični dietetik je odgovoren za načrtovanje, nadzor in ocenjevanje kliničnih prehranskih 
programov, ki naj bi pri posameznih bolnikih vzpostavili funkcionalno prehransko zdravje. 
Lahko dela tako v primarnem zdravstvu kot tudi na drugih nivojih zagotavljanja 
zdravstvenih uslug.  
Dietetik v javnem zdravstvu je neposredno vključen v promocijo zdravja na lokalni ravni. 
Pripravlja programe, ki usmerjajo tako posameznike kot skupine prebivalcev k ustreznemu 
načinu prehranjevanja in izbire živil, da bi se ohranjala ustrezna oziroma izboljšala slaba 
prehranjenost in zmanjšalo tveganje za zdravje prebivalstva zaradi nepravilne prehrane 
(17).  
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4 PREDLOG IZBOLJŠAV 
Da bi e-gradiva izboljšala kakovost pouka, učenja in učnih dosežkov pri učencih, morajo 
najprej zadostiti kakovostnim kriterijem, na šoli mora biti zagotovljena stabilna tehnična 
infrastruktura in podpora ter nazadnje – učitelji jih morajo znati uporabljati. Naloga 
učitelja je torej, da poučuje učence s pomočjo e-gradiva na učinkovitejši način, jih nauči 
ustreznih strategij uporabe tehnologije ter da jih ozavešča in uči o varni, odgovorni in 
kritični rabi tehnologije (5). 
4.1 Označevanje živil 
Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in 
zadostne informacije o vsebini in sestavi živilskih proizvodov. Ustrezno označevanje je 
pogoj za obveščenost potrošnika, kar mu omogoča možnost izbire živila (18). Označba na 
živilu je vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem, prodajalcem in 
med kupcem oziroma potrošnikom. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na 
živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoča ustrezno izbiro in 
uporabo živila. Podatki na označbi morajo biti točni, nedvoumni in dobro vidni ter ne 
smejo zavajati potrošnika (19). 
Označevanje živil delimo na tri področja - splošno označevanje, označevanje hranilne 
vrednosti in označevanje prehranskih in zdravstvenih trditev (20). Obvezni podatki na 
živilu morajo biti zlahka razumljivi, vidni, jasno čitljivi in neizbrisni. Med obvezne 
podatke spadajo: ime, seznam sestavin, seznam snovi, ki povzročajo alergijo in 
preobčutljivost (arašidi, mleko, ribe, žita, ki vsebujejo gluten itd.), neto količina živila, 
datum minimalne trajnosti ali datum uporabe, posebni pogoji shranjevanja in/ali pogoji 
uporabe, ime in naziv podjetja in naslov nosilca ali uvoznika, država izvora, navodila za 
uporabo, volumenski odstotek alkohola, označba hranilne vrednosti. Obvezni podatki glede 
imena, neto količine in volumskega odstotka alkohola morajo biti prikazani v istem 
vidnem polju (21).  
GDA (angl. Guideline Daily Amount) je sistem označevanja živila predvsem na prednji 
strani embalaže, ki potrošniku ponuja informacijo o količini kalorij in posameznih hranil, 
ki jih vsebuje porcija predpakirnega živila. Leta 2009 je Zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetji sprejela ta način označevanja tudi za slovenska podjetja, s tem pa smo potrošniki 
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prikrajšani za razumljivejši in preprostejši način označevanja prehranskega profila s 
pomočjo prehranskega semaforja. GDA je slovenska industrija poslovenila in poimenovala 
kot »odstotek dnevne orientacijske vrednosti za odrasle« na podlagi 2.000 kcal energijske 
potrebe odrasle ženske, hkrati pa obdržalo angleško kratico GDA. Slovenski potrošniki se 
bomo morali zaradi enotnega evropskega trga pač navaditi na GDA za numerično 
označevanje hranilne vrednosti za maščobe, nasičene maščobne kisline, sladkor in sol ter 
energijsko vrednost predpakiranega živila. Na ta način se označujejo samo sestavljena, 
predpakirana živila (21). 
Potrošniške organizacije si prizadevajo za sprejem ukrepov, ki bodo potrošnikom pomagali 
izbrati živila, ki so dobra za njihovo zdravje. Jasna in pregledna prehranska tabela v obliki 
barvno kodiranih hranil (prehranski semafor) na prvi strani embalaže predpakiranega 
izdelka je ena izmed ključnih zahtev potrošniških organizacij (22).  
Označevanje hranilne vrednosti živil je zelo pomembno. Lahko pa pride do dovoljenega  
odstopanja pri označevanju hranilne vrednosti, ker je nemogoče, da bi živila vedno 
vsebovala točno takšne količine hranil, kot so navedene na oznaki, saj nanje vplivajo 
naravne spremembe ter spremembe v proizvodnji in med skladiščenjem. Vendar pa 
vsebnost hranil v živilih ne sme bistveno odstopati od vrednosti, navedenih na oznaki, če bi 
zaradi kakšnega odstopanja lahko prišlo do zavajanja potrošnikov (23).  
Po aktualni uredbi o zdravstvenih trditvah na živilih je od decembra leta 2012 na embalaži 
in v vseh drugih sporočilih, vključno z oglasi, na živilih in prehranskih dopolnilih 
dovoljeno le 222 zdravstvenih trditev, ki jih je na podlagi zdravstvene ocene Evropske 
agencije za varno hrano (EFSA) odobrila Evropska komisija. Po oceni EFSA kar 80 
odstotkov predlaganih trditev, ki so jih proizvajalci uporabljali na embalažah svojih 
izdelkov in v drugih sporočilih, ni bilo zdravstveno utemeljenih (24). Neodobrene 
zdravstvene trditve, ki niso vključene v seznam, se ne smejo uporabljati (25).  
Na trgu je veliko število živil, ki so označena in oglaševana s prehranskimi in 
zdravstvenimi trditvami. Da bi zagotovili visoko raven varnosti interesov potrošnikov in 
olajšali njihovo izbiro ter da bi preprečili zavajanje potrošnikov, je EU na tem področju 
sprejela enotno zakonodajo. Uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih ureja 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih. 
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Ta uredba usklajuje določbe zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se 
nanašajo na prehranske in zdravstvene trditve, z namenom, da se zagotovi učinkovito 
delovanje notranjega trga ob istočasnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnika 
(26).  
Prehranska trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo 
posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi energije (kalorične vrednosti) in/ali hranil ali 
druge snovi. Zdravstvena trditev pa pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali 
namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin 
na eni strani in zdravjem na drugi strani (27). 
Na splošno za vse trditve velja, da ne smejo biti napačne, dvoumne ali zavajajoče. 
Zakonodaja tudi določa, da mora biti napisana na način, ki ga potrošnik lahko razume. 
Poleg tega trditve ali navedbe ne smejo spodbujati ali opravičevati pretiranega uživanja 
živila in namigovati, da si z uravnoteženo in raznoliko prehrano ne moremo zagotoviti 
ustreznih količin hrane. 
Če proizvajalec na živilo zapiše zdravstveno trditev, mora biti na njem tudi ustrezna 
preglednica hranilne vrednosti živila, zapisana pa mora biti tudi značilno velika količina 
aktivne sestavine živila, ki je podlaga za zdravstveno trditev o živilu (27).  
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4.2 Učna priprava  
V poglavju učna priprava so nanizani osnovni podatki, kdaj in za koga je učna priprava 
narejena. Sledi po etapah razdeljena učna snov, ki pa je v nadaljevanju prikazana s 
programom Microsoft PowerPoint.  
Šola: Osnovna šola Petrovče 
Razred: 6.A 
Datum: 19.01.2011 
Predmet:  Gospodinjstvo  
 
DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: 
Učna tema: Označevanje živil 
Učna enota: Označevanje živil 
Učne oblike: Frontalna, skupinska, individualna 
Učne metode: Razlaga, pogovor, z materialnimi viri in z e-gradivo 
Učna sredstva: 
- učila: e-gradivo, listi z nalogami 
- učni pripomočki: računalnik, e-gradivo, materialni viri, slikovni viri 
Didaktične etape učnega procesa: Uvod v učno snov, obravnava in razlaga učne snovi, 
ponovitev obravnavane učne snovi, vadenje ali urjenje in preverjanje 
Didaktična načela: Dostopnost, nazornost, socializacija, vzgojnost, stvarno – logično, 
življenjskost 
Korelacije:  
Povezava s predmetom Spoznavanje okolja, družba, državljanska vzgoja 
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Novi pojmi: 
Neto količina izdelka, hranilna vrednost, navodila za uporabo, aditivi, znaki za kakovost, 
znak za varnost  
Literatura:  
Literatura:  
• Kostanjevec S. Gospodinjstvo 6: Učbenik za 6. razred devetletke. 1. izd. Ljubljana: 
založba Rokus, 2004: 63 – 66 
• Zveza potrošnikov Slovenije 2007. Označevanje živil 
            http://www.zps.si/hrana-in-pijaca/brosure/oznacevanje-zivil.html <2.4.2013> 
• S podeželja.si. Kaj pomenijo označbe na živilih 
           http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_content&view= 
           article&id=962:kaj-pomenijo-oznabe-na-ivilih&catid=112:o- 
           zadrunitvu&Itemid=621 <13.6.2013> 
• Evropska skupnost 2007. Kako brati oznake 
            http://www.uvp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/11996/5363/ <2.4.2013> 
 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
Glavni ali kompleksni: 
Učenec pozna oznake na živilih. 
Delni ali precizni: 
Učenec pozna pomen oznak na živilih, učenec pozna in razlikuje različne oznake na 
živilih, učenec razume oznake na živilih, učenec zna razbrati oznake na živilih.  
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DIDAKTIČNE 
ETAPE UČNEGA 
PROCESA 
UČITELJ UČENEC OBLIKE METODE 
UČNA SREDSTVA 
UVODNI DEL 
Uvod v snov, ki jo 
bomo obravnavali pri 
učni uri. 
OZNAČEVANJE ŽIVIL 
Predstavim, kaj bomo obravnavali. 
Predstavim, kaj je označevanje živil in 
zakaj je pomembno.  
Posluša  
 
 
 
Frontalna, razlaga 
Računalnik in 
materialno gradivo. 
E-gradivo: 2 - 5 
GLAVNI DEL 
Obravnavanje nove 
učne snovi. 
Obravnava teme 
Označevanje živil  
OZNAČEVANJE ŽIVIL  
Zastavim vprašanje: 
Vsak dan se srečujemo z različnimi 
oznakami. Pa zares poznamo vse? 
Katere so obvezne, kaj lahko iz njih 
razberemo in zakaj so nekatere tako 
pomembne? 
Predstavim  obvezne oznake na živilih. 
Prodajno ime živila 
Neto količina živila 
Rok uporabnosti 
Seznam sestavin  
Alergeni  
Aditivi 
Alkohol 
Hranilna vrednost  
Posluša  
 
 
Učenec 
odgovori 
 
 
 
Posluša 
Bere e-
gradivo in 
si v zvezek 
zapisuje 
pomembne 
podatke.  
 
 
Frontalna, razlaga 
Računalnik, 
slikovno gradivo, 
materialno gradivo 
Razlaga  
Računalnik, 
slikovno gradivo, 
materialno gradivo. 
Individualna, e-
gradivo 
 
 
 
 
 
Individualna 
Razlaga  
Računalnik, 
slikovno gradivo, 
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Gensko spremenjena (GS) živila 
Proizvajalec in prodajalec 
Poreklo živila 
Blagovna znamka 
Pogoji shranjevanja 
Navodila za uporabo 
Predstavim še posebne oznake na 
živilih. 
 materialno gradivo, 
e-gradivo  
E-gradivo: 6 – 21 
 
VADENJE ALI 
URJENJE 
Učitelj pripravi embalaže izdelkov in 
jih razdeli med učence. 
Učitelj poda navodila za izpolnjevanje 
nalog v e-gradivu. 
Na 
embalaži 
poiščejo 
oznake in 
jih 
opisujejo. 
Izpolnjuje 
naloge v e-
gradivu.  
Individualna, 
materialno gradivo 
E-gradivo 
E-gradivo: 22-25 
ZAKLJUČNI DEL 
Ponavljanje in 
utrjevanje snovi. 
Za ponovitev obravnavane vsebine  z 
učenci skupaj ponovimo oz. preverimo 
rešitve e-gradiva. 
Na koncu 
rezultate 
skupaj 
pregledamo
. 
Individualna; e-
gradivo in  
računalnik 
Skupinska   
E-gradivo: 26-27 
PREVERJANJE IN 
OCENJEVANJE 
Učitelj razdeli test Izpolnjuje 
test  
Individualna; Test 
E-gradivo: 28-32 
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4.3 E-gradivo: Označevanje živil 
S pomočjo orodja Microsoft PowerPoint sem pripravila e-gradivo za eno učno uro, naloge 
za ponovitev snovi in test za preverjanje znanja.  
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5 ZAKLJUČEK 
Uspešno poučevanje in učenje se začne z notranjo organizacijo pouka, kar pomeni 
organizacijo samega poteka izobraževalnega procesa. Vzgojno-izobraževalne cilji so 
doseženi samo s poznavanjem organizacije pouka, znanjem na svojem področju in 
vključevanjem učencev v proces poučevanja.  
Dostopnost sodobne tehnologije je pripeljala tudi do sprememb v poučevanju. Moderne 
metode dela so učencem bližje in navsezadnje bolj zanimive. Zato vedno več učiteljev 
posega po njih. Ena takšnih so tudi e-gradiva, ki so dostopna na različnih spletnih portalih.  
V sklopu zaključne projektne naloge sem pripravila e-gradivo z naslovom Označevanje 
živil, ker sem mi ta tema zdi zanimiva in predvsem pomembna. S poznavanjem oznak in 
njihovim razumevanjem si lahko olajšamo marsikatero dilemo, ki se pojavi pri izbiri 
oziroma ob nakupovanju živil. Z e-gradivom želim z moderno metodo poučevanja in 
učenja predstaviti obvezne oznake in nekatere druge oznake, ki nakazujejo na kvaliteto, 
posebno pridelavo in predelavo živil. Tako lahko izboljšam osveščenost potrošnikov in s 
tem pripomorem k boljši vzgoji za zdravje, kar je tudi ena od kompetenc dietetika v 
javnem zdravstvu.  
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